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Hoy en día se habla de la importancia de la responsabilidad social empresarial y el rol 
que las empresas deben asumir frente a la sociedad, trabajadores, clientes, 
consumidores y todos sus grupos de interés, para que así en conjunto se obtenga un 
desarrollo sostenible. 
En ese contexto, este trabajo de investigación se enfoca en presentar los beneficios 
obtenidos por la empresa Gloria S.A. por la aplicación de acciones de responsabilidad 
social empresarial (RSE), lo que nos permitirá analizar la aplicación de la responsabilidad 
social y los beneficios empresariales que generan las empresas. 
Para ello, se ha podido analizar y presentar estas prácticas considerando diversas 
teorías sobre la RSE y la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social para las 
empresas, entendida ésta, como las políticas y acciones que las empresas 
voluntariamente desarrollan en beneficio de la sociedad, proteger el medio ambiente y 
tener buenas relaciones con sus grupos de interés. Es por ello que, a partir del caso de la 
empresa Gloria S.A. nos permite comprender los beneficios que trae la implementación 
de acciones de RSE. Siendo el resultado de esta investigación que la empresa Gloria a 
través de sus diversos programas, entre los cuales se encuentran, el Programa de 
Asistencia Humanitaria y el Programa de Nutrición se obtiene como beneficio el 
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fortalecimiento de la imagen de la empresa y facilidades para el ingreso a nuevos 
mercados. 
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El presente trabajo de investigación titulado: “La Responsabilidad Social y los 
beneficios empresariales que genera la empresa Gloria S.A.”, tiene como fin primordial 
revisar y presentar los beneficios empresariales que obtiene la empresa Gloria por su 
desarrollo de acciones de Responsabilidad Social entorno a los Programas de Asistencia 
Humanitaria y Programas de Nutrición. Esta investigación se desarrolla en cinco capítulos 
que contienen la información necesaria para el presente trabajo de investigación. 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema por medio de los orígenes 
y desarrollo internacional y nacional, descripción del problema, formulación del problema, 
estado del arte, justificación y objetivos. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en el cual se encuentra diversas 
investigaciones que hablan sobre nuestras variables; Responsabilidad Social y Beneficios 
Empresariales. Asimismo, se ha desarrollado un marco conceptual en el cual se 
encontrará diversos términos que son utilizados en el presente trabajo de investigación. 
En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de la investigación tipo cuantitativa 
debido a que se revisaran diversas teorías, y correlacional, ya que indica que en este tipo 
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de investigaciones tiene como finalidad dar a conocer la relación o el grado de asociación 
que existan entre dos o más definiciones. Siendo así, se utilizará una encuesta de 
carácter anónima que consta de 12 preguntas, dirigida a los integrantes de las 
comunidades campesinas de la ciudad de Arequipa y a los jefes/gerentes de la empresa 
en mención. 
En el Capítulo IV, se desarrolla los resultados de las encuestas es decir el análisis e 
interpretación de cada indicador de la matriz operacional. 
En el Capítulo V, se desarrolla la discusión de los diversos autores citados en la 
investigación coincidiendo en gran parte con los resultados obtenidos en las encuestas. 
Finalmente, se ha desarrollado las conclusiones y recomendaciones por cada 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Orígenes y desarrollo internacional y nacional 
De acuerdo a Font, López & Pérez (2017), las prácticas socialmente responsables 
pueden encontrarse desde el siglo XVII y XVIII, ya sea por Adam Smith y su 
concepto del bien común o por iniciativas empresariales en Inglaterra y Estados 
Unidos vinculando la eficacia empresarial y la justicia distributiva.  
En el siglo XX, a partir de la Gran Depresión del año 1929 empezó a surgir el 
concepto de responsabilidad social empresarial orientado dirigido para los grupos de 
interés junto con el desarrollo de las responsabilidades gubernamentales. Es así que 
en 1938 Chester Barnard al plantear a la empresa como un sistema cooperativo 
sostiene que el propósito empresarial es servir a la sociedad, lo que para Padrón 
(2017) es parte del enfoque ético de la administración empresarial. 
A partir de la década de los 50 en los Estados Unidos aparecen los primeros 
avances teóricos relacionados a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Howard Bowen publica en 1953 “Social Responsabilities of the Businessman” en la 
cual propone que una empresa debe cumplir con dos finalidades que son esenciales: 
una de ellas de naturaleza económica y otra de naturaleza social. 
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En la década de los 70 y 80 la sociedad civil demanda a las empresas mayor 
compromiso con la responsabilidad social, ambiental y con acciones éticas. En esta 
época el concepto de RSE se orienta a identificar las responsabilidades de la 
empresa para realizar una función económica eficiente. Para Font en los años 90 
surgen dos corrientes sobre RSE: como la de la de los  Estados Unidos que es 
impulsada por las empresas donde lo importante es “hacer el bien” y “hacerle bien al 
negocio” y la corriente europea liderada por los gobiernos y los consumidores con 
una visión humanista y de búsqueda de los valores empresariales.  
Más adelante, Archie Carroll en 1991 propone una pirámide de cuatro niveles 
sobre la RSE: en su base, las responsabilidades de tipo económicas, luego las 
responsabilidades de tipo legales, seguida de las responsabilidades de tipo éticas y 
en la parte superior las responsabilidades de tipo voluntarias las cuales no son 
exigidas por las leyes, sino que estas obedecen a un compromiso por parte de la 
empresa con la sociedad. 
Para el año 2010 la International Standards Organization (ISO) aprueba la Norma 
ISO 26000 referida a los principios y orientaciones voluntarias para que las empresas 
lleven a cabo sus actividades de RSE. 
Es en la década de los 90 en que los temas de RSE empiezan a surgir en 
Latinoamérica y en el Perú, especialmente en las empresas mineras y energéticas. 
De acuerdo a Barbachan (2017), en el país las primeras empresas que empezaron a 
aplicar las RSE fueron las trasnacionales. 
En el Perú, la RSE se empieza a identificar cuando organizaciones privadas como 
SASE y Perú 2021 a finales de los 90 realizan encuestas a empresas peruanas en 
cuanto a su conducta interna, identificándose a la Cervecería Backus y Johnston S.A. 
como la mejor empresa en responsabilidad social por llevar a cabo múltiples 
programas de apoyo a la comunidad y para sus propios trabajadores.  
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Posteriormente otras empresas nacionales como Alicorp, Banco de Crédito, el 
Grupo Ferreyros, Grupo Gloria también están desarrollando actividades de RSE con 
sus actores involucrados.  
En este escenario, no sólo las empresas de las grandes economías desarrolladas 
implementan prácticas de responsabilidad social, sino también las empresas de 
países en vías de desarrollo. Esto ante la necesidad de asumir su responsabilidad 
frente a la sociedad, fortalecer sus mercados e incorporar en su gestión las nuevas 
prácticas empresariales. 
1.2. Descripción del problema 
En la actualidad, las empresas tienen la necesidad de construir relaciones 
duraderas con sus actores involucrados, es decir con sus clientes, consumidores, 
proveedores, trabajadores, las comunidades a fin de lograr su sostenibilidad 
empresarial y evidenciar un real compromiso social. 
Las diversas actividades de RSE que pueden llevar a cabo las empresas, no sólo 
están orientadas a fortalecer su compromiso social, sino que también pueden 
contribuir a mejorar los resultados empresariales. 
Es por ello que, las empresas globalizadas han asumido que la sostenibilidad 
empresarial depende del desarrollo de los mercados, de los países en los que 
realizan sus actividades empresariales, y ello implica que la sociedad en su conjunto 
debe de beneficiarse de las operaciones de las empresas. 
Autores como Ganessa G. & García E. (2005) señalan que en la actualidad es 
más difícil para las empresas obtener una ventaja diferencial frente a otras 
empresas, dado que todas cuentan con productos similares y lo que les diferencia de 
otras son más los aspectos simbólicos que las características de lo ofertado; la 
calidad o el precio son habituales en todos los productos de la misma línea de venta. 
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Ante esta situación las prácticas de RSE brindan a las empresas un valor de 
diferenciación frente a los clientes, consumidores, inversionistas, proveedores y 
comunidades involucradas, y saber aprovechar esta ventaja competitiva puede ser 
determinante para lograr el éxito de una organización. 
Por ello es que las empresas voluntariamente han adoptado lineamientos 
internacionales como la Norma ISO 26000, sobre la RSE como un mecanismo o 
estrategia para una buena vinculación con la sociedad y el resto de sus actores 
involucrados, y de este modo, lograr mayor competitividad empresarial. Dicho 
estándar internacional posibilita que las empresas puedan empezar a implementar 
prácticas socialmente responsables. 
La Norma Técnica Peruano ISO 26000 (2010), indica que la RSE es el 
compromiso por contribuir con el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la 
participación activa y desarrollo de la comunidad. 
Respecto a la participación activa y desarrollo de la comunidad se basa en la 
relación de la empresa con las comunidades de las áreas geográficas en donde 
operan. De esta manera, la empresa contribuye en el desarrollo de una comunidad y 
ambas buscan el bien público y la manera de mejorar la calidad de vida. 
Las empresas a través de sus prácticas de RSE también pueden obtener ventajas 
comparativas para fortalecer su presencia en los mercados y hacer sostenibles sus 
operaciones. Esta es una manera de entender a la RSE como un factor crítico de 
éxito empresarial. 
Esta investigación permitirá identificar si la empresa Gloria S.A. se beneficia con 
ejecutar sus programas de responsabilidad social y si dichas actividades son parte 
de su cultura empresarial o parte de su estrategia comercial para fortalecer su 
presencia en el mercado lácteo. 
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1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema general 
 ¿De qué manera aplica la Responsabilidad Social la empresa Gloria S.A. y 
que beneficios empresariales obtiene? 
1.3.2. Problema Específico  
 ¿Cuáles son los diferentes programas sobre Responsabilidad Social que 
lleva a cabo la empresa Gloria S.A.? 
 ¿Cuáles son los beneficios empresariales que obtiene la empresa Gloria 
S.A. por ejecutar acciones de responsabilidad social? 
1.4. Estado del Arte 
1.4.1. Investigaciones internacionales 
Para este trabajo de investigación hemos revisado diversos repositorios 
virtuales de tesis académicas sobre responsabilidad social empresarial y hemos 
empleado el buscador especializado Google Scholar para hallar investigaciones 
a partir del año 2015, hallándose las siguientes: 
En el trabajo de la autora Delgado (2018), su objetivo se orienta a valorar 
RSE como un factor que impacta en la felicidad laboral de los trabajadores 
manufactureros en Guayaquil, Ecuador; la metodología empleada fue encuestar 
a través de 2 cuestionarios, el primero sobre la Autoevaluación de la RSE. 
Los resultados obtenidos indican que la RSE está directamente relacionada 
con la felicidad laboral; estadísticamente se comprueba que los resultados tienen 
un nivel de significancia del 95%. Ello se comprueba con la prueba de Chi-
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Cuadrado y el empleo de tablas descriptivas, tanto a nivel de resultados 
generales como específicos. 
La investigación concluye que existe una asociación directa entre la RSE y la 
felicidad laboral de los trabajadores; ello es concordante con la literatura 
revisada que señala que las empresas que implementan prácticas de RSE 
mantienen un buen nivel de felicidad laboral por los beneficios internos y 
externos que se generan, tales como la reputación empresarial, la valoración de 
la marca, así como un mayor posicionamiento en los mercados. 
Otro estudio sobre RSE tomado en cuenta fue de la autora Acosta (2015), 
donde en esta investigación tiene el objetivo de realizar un análisis de la gestión 
de RSE en empresas productoras de leche en Boyacá, Colombia, en base a las 
siguientes dimensiones: ética y gobierno corporativo; relaciones laborales; 
proveedores y clientes; sociedad; medio ambiente, gobierno y sociedad; 
productos y servicios, de acuerdo a la literatura existente.  
El estudio tuvo los resultados en base a evaluar el índice de RSE de las 
empresas lácteas, la dimensión de productos y servicios obtuvo un valor de 
78.30%; la dimensión ética y gobierno tuvo 76,61%, mientras que la dimensión 
gobierno y sociedad sólo alcanzó el 45,19%. 
Esto último se puede explicar debido a que las empresas lácteas en Boyacá 
no patrocinan ni promueven proyectos con las comunidades o el gobierno en 
temas relacionados a la RSE. La investigación determina que las 145 empresas 
lácteas en Boyacá alcanzan un 70.2% en el índice de RSE. 
La investigación concluye que un esquema de RSE puede ser implementado 
mediante programas internos y/o externos con los actores involucrados, tales 
como los clientes, consumidores, proveedores, empleados, otras empresas 
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competidoras, el gobierno y la comunidad en general, de una manera tal que la 
RSE se integre al quehacer empresarial en un modelo nuevo que tome en 
cuenta los factores económicos, ambientales y sociales para las empresas 
lácteas de Boyacá. 
La investigación del autor Muso (2016), está orientada a medir el nivel de 
comunicación sobre la RSE en empresas ecuatorianas. La metodología 
empleada es el análisis dela relación causa-efecto entre la RSE, la imagen 
corporativa (IC) y el rendimiento financiero (RF), para ello se emplean como 
fuente de información las Memorias de Sostenibilidad y datos de órganos 
reguladores como la Superintendencia de Compañías y Valores (SC). 
En cuanto los principales resultados de la investigación es que la dimensión 
ética de la RSE influye en la rentabilidad sobre el activo, así como en la 
rentabilidad sobre las ventas. Otra dimensión vinculada a las actividades de los 
empleados y las redes empresariales también se relaciona con la rentabilidad de 
las ventas; todo ello influye en el rendimiento financiero. 
Una de las principales conclusiones es que existe una relación entre la RSE y 
el rendimiento financiero (RI), que está referido a la capacidad de crear valor de 
una empresa, mediante el uso de indicadores sobre rentabilidad de activos y de 
ventas; esta relación es del tipo positivo y rentable. Otra conclusión de la 
investigación es que las variables para la dimensión estuvieron orientadas a 
factores como el tamaño, la rentabilidad, las ventas, la liquidez y el 
endeudamiento. 
1.4.2. Investigaciones nacionales 
Según el autor Flores & Silva (2018), su investigación pretende proponer un 
diseño de estrategias de RSE para elevar la empresa Helatonys en la ciudad 
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de Chiclayo sea más competitiva. La metodología estuvo basada en obtener 
datos mediante la realización de una encuesta; ha sido una investigación de 
tipo descriptiva, no experimental y propositiva. 
A través de la tabulación de los resultados de la encuesta se obtiene que el 
71.8% de los encuestados señalan la importancia de adaptar estrategias de 
RSE dentro de la organización; la dimensión de la competitividad fue la 
segunda variable y que alcanzó un 64.1%. Para los investigadores un resultado 
significativo es que si se aplica la estrategia de RSE influye directamente en la 
competitividad empresarial. 
Entre las principales conclusiones de la referida investigación es que el 60% 
de los trabajadores que fueron encuestados consideran que es muy bueno que 
la empresa practique sus valores empresariales; mientras que el 40% señala 
que esto es bueno. 
Los autores como Canaza, Leoncio & Guevara (2019), hicieron una 
investigación tiene el objetivo de identificar la percepción sobre la gestión de la 
RSE y su influencia directa en el compromiso de los empleados de la Empresa 
de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR S.A.). La investigación es del tipo 
básica, explicativa causal, de diseño cuantitativo y descriptiva-transversal.  
La investigación ha determinado que el 85% de los trabajadores consideran 
que han desarrollado un compromiso afectivo con la empresa, se sienten como 
parte de una familia. De otro lado el 50% de los trabajadores consideran que si 
dejan EGESUR S.A. sus vidas proseguirán sin inconvenientes; esto permite 
deducir que los trabajadores tienen una autosuficiencia positiva al no depender 
de la empresa. 
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La conclusión principal de la investigación es que la gran mayoría de los 
trabajadores de la empresa consideran que las prácticas de RSE son 
aceptables o regulares, dado que benefician a la sociedad, a los mismos 
trabajadores, a sus clientes y al gobierno; por ello reconocen una imagen 
positiva de la empresa. Consideran que la empresa tiene un rol promotor de la 
cultura y el cuidado del medio ambiente. 
De acuerdo al autor Moya (2017), que en su investigación tiene como 
objetivo medir la percepción en la Gerencia de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de San Martín de Porres de la RSE; para ello se diseñó una 
investigación del tipo descriptiva cuantitativa aplicando una encuesta a los 
trabajadores. 
Como resultado principal resultado obtenido es que un 58.18% de los 
encuestados señalan que la RSE es percibida como poco aceptable, mientras 
que sólo el13.7% considera que es de un nivel aceptable. 
La investigación concluye que la percepción de la RSE por parte de la 
Gerencia de Servicios tiene una tendencia poco aceptable, dado que el 80% de 
los encuestados no lo valoran, evidenciándose que la RSE no es percibida en 
forma significativa. 
1.5. Justificación de la investigación 
El presente trabajo permitirá presentar a las empresas los beneficios 
empresariales que generan las buenas prácticas de RSE y hacer conocer que estas 
pueden ser utilizadas como una herramienta de estrategia empresarial para obtener 
una ventaja competitiva o de diferenciación. Por otro lado, permitirá a la sociedad en 
general conocer las diferentes formas en las cuales las empresas pueden contribuir 
con el desarrollo de la comunidad por medio de prácticas de responsabilidad social y, 
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de este modo, concientizar a las empresas y la sociedad en general a fin de obtener 
un desarrollo sostenible. 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
 Analizar la aplicación de la responsabilidad social y los beneficios 
empresariales que genera la empresa Gloria S. A.   
1.6.2. Objetivo específico 
 Describir los diferentes programas de responsabilidad social en la empresa 
Gloria SA  
 Revisar y presentar los beneficios empresariales obtenidos por ejecutar 











2.1. Teoría sobre la variable independiente: Responsabilidad Social Empresarial 
Concepto general de la RSE 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como concepto vinculado a los 
negocios ha variado desde los años 50 desde que se empezó a estudiar el papel de 
las empresas con la sociedad. Existen algunos autores clásicos como Howard 
Bowen, que analizan si las empresas deben o no asumir responsabilidades con la 
sociedad; posteriormente Keith Davis plantea que la responsabilidad empresarial no 
sólo debe estar vinculada a sus intereses sino también a los de la sociedad en 
general. Más adelante Archie Carroll en los años 90 propone un modelo de RSE 
centrado en el desempeño socialmente responsable de la empresa en el que 
considera 4 dimensiones o niveles: económico, legal, ético y filantrópico. 
Para nuestra variable independiente “Responsabilidad Social Empresarial” 
analizaremos las propuestas de diversos autores y compararemos sus conceptos, 
importancia y las dimensiones que proponen. 
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Según los autores López, Félix, Gonzales, Francisco & Sorgi (2018), la definición 
de la Responsabilidad Social institucional o Corporativa se inicia en los EEUU por el 
siglo XX, pero conceptos como la filantropía y la caridad fueron iniciados en la 
década de los años 70 asociados a la ética. En esta época no solo se tenía en 
cuenta los aspectos financieros sino también el compromiso de las empresas que 
consideraron las acciones de RS dentro de sus actividades empresariales. 
Asimismo, señalan que frente a una grave crisis social, económica y política 
pueden presentarse graves problemas en la salud pública; esto son las crisis 
humanitarias en donde se producen riesgos a la vida, la salud o la subsistencia. 
Los autores consideran importantes los siguientes ejes respecto a la RS: 
 Apoyo y asistencia humanitaria frente a una crisis o emergencia compleja. 
 Mejora en la calidad de vida y un desarrollo humano sostenible 
 Generación de empleo digno y un desarrollo económico sostenible. 
Los autores Inmaculada, Martínez & Alonzo (2004), conceptualizan la Acción 
Social Empresarial (ASE) como la orientación de recursos materiales, financieros y/o 
técnicos para ejecutar proyectos de desarrollo que beneficien a las personas 
necesitadas pero que son gestionadas de forma empresarial; pero dado que las 
empresas no están obligadas a realizar acciones de RS, pueden vincularse a 
acciones de caridad o filantrópicas (p.7). 
Estos autores mencionan que algunos estudios indican que para las personas la 
imagen empresarial de una entidad que practica la RSE tiene mayor importancia que 
su reputación como marca o su rentabilidad financiera. Concluyen que hoy en día las 
empresas deben tener objetivos ecológicos y sociales además de sus tradicionales 
objetivos financieros. 
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Para las autoras como Font, López & Pérez (2017), el concepto de RSE está muy 
vinculado al nuevo rol empresarial y debe ser parte integral de ella. Consideran que 
hoy prevalece un nuevo modelo empresarial sostenible basado en lo económico, en 
lo social y en el medio ambiente. Para estas autoras, la RSE va cambiando con el 
tiempo, dependiendo de la época, del desarrollo de la sociedad en general y de la 
naturaleza empresarial, la RSE no es tema estático. 
Los autores precitados en su libro Políticas Públicas y su Renovación Social en el 
Siglo XXI, en su Capítulo 9 denominado: “La RSE: un fenómeno en evolución”, el 
éxito de una empresa depende tanto de su orientación al mercado y de ser 
socialmente responsable, donde la empresa voluntariamente lo asume como un 
compromiso.  
Para las autoras, la importancia empresarial de llevar a cabo acciones de RSE 
está vinculada a la operatividad empresarial y sus vínculos con los actores 
involucrados. De esta manera la RSE brinda una oportunidad de mejorar el entorno, 
el medio ambiente, así como mejorar las relaciones con la sociedad de una manera 
responsable. 
Las autoras referidas anteriormente señalan que la RSE tiene que considerar que 
la implementación de acciones empresariales voluntarias implica que se puedan 
entender y agrupar bajo un conjunto de dimensiones. Estas dimensiones son la 
interna y la externa, y sólo es posible reconocer que una empresa es responsable 
socialmente cuando consideren ambas dimensiones. 
Las dimensiones señaladas pueden definirse como: 
Dimensión interna de la RSE 
La RSE puede vincularse internamente al ámbito laboral, la seguridad, la salud, la 
gestión del cambio y la inversión que se realizar en el factor humano de la empresa 
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Dimensión externa de la RSE 
La RSE involucra también el entorno así como los actores involucrados, tales 
como los proveedores, clientes, consumidores, gobierno, entidades similares y las 
comunidades vinculadas. 
El autor Navarro (2012), establece que la RSE es asumida por las empresas que 
adoptan voluntariamente en su estrategia las acciones de RSE. 
La importancia de la aplicación voluntaria de la RSE involucrará la comunicación 
de los compromisos voluntarios al interior de la empresa así como a la sociedad y a 
los grupos involucrados. 
Para Navarro, siguiendo los 7 ejes que se propone en la Guía ISO 26000, las 
dimensiones que deberían considerarse en las prácticas de RSE, involucran lo 
siguiente: 
 Derechos humanos 
 Prácticas laborales 
 Medio ambiente 
 Temas de consumidores 
 Gobierno de la organización 
 Involucramiento de la sociedad y desarrollo de la comunidad. 
2.2. Teoría sobre la variable dependiente: Beneficios Empresariales   
Cuando se implementa la RSE, una empresa observa que pueden generarse 
cambios positivos, es decir se producen beneficios empresariales. 
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Según las autoras Camacho & Soaza (2016), los beneficios empresariales 
generados por la RSE involucrarían mejorar la imagen empresarial, incrementar el 
valor de la empresa, posicionar su marca en los consumidores, y generar lealtad en 
los clientes y sus trabajadores. Estos beneficios pueden ser beneficios externos y 
beneficios internos. 
Beneficios externos: 
 Compromiso del cliente. 
 Fidelización y captación de nuevos clientes. 
 Confianza y transparencia con los proveedores. 
 Mejor la relación con el entorno. 
 Acceso a nuevos segmentos de mercado. 
Los beneficios internos se presentan dentro de la empresa y permiten mejorar los 
resultados y la gestión empresarial dado que se orientan a un mayor compromiso de 
los trabajadores. 
Beneficios internos: 
 Sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo 
 Satisfacción, fidelidad y compromiso de los trabajadores 
 Atrae y retiene a buenos profesionales 
 Ahorra en el uso de insumos y recursos 
 Mejora la comunicación interna 
 Mejora del clima laboral, productividad y calidad 
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 Fortalecimiento de la imagen y la cultura corporativa 
 Proporciona valor añadido a los accionistas 
 Desarrollo de estrategias comerciales innovadoras. 
Para las autoras citadas, los beneficios externos están vinculados con el entorno 
que rodea a la empresa y sus actividades diarias.  
Para los autores Canessa & García (2005), los beneficios que las acciones de 
RSE generan son 3 ventajas empresariales: las financieras, las vinculadas a costos 
operativos y a un mayor posicionamiento empresarial. 
Su importancia radica en que cada una de las ventajas brinda lo siguiente: 
La mejora en el desempeño financiero: Si una empresa aplica RSE genera 
mejores resultados financieros; es posible crear un círculo virtuoso que mutuamente 
se refuerzan. 
La RSE incrementa el valor de mercado de las organizaciones, dado que en la 
actualidad en el mundo empresarial los activos intangibles tienen mayor importancia 
para las empresas. 
Reducción de costos de operación: Las iniciativas de RSE están orientadas a 
mejorar el medio ambiente, el tratamiento de los desechos industriales y la obtención 
de un buen clima laboral, de este modo disminuyen los gastos y la improductividad 
de las organizaciones; del mismo modo ser una empresa eficiente, se genera una 
atracción o retención del talento humano reduciendo los costos de contratación de 
personal y formación. 
Mejora de la imagen y reputación: Los consumidores privilegian su atención en las 
empresas o marcas con buena reputación basada en sus prácticas de RSE, lo que 
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genera que se incrementen sus ventas, obtener mayores inversiones empresariales y 
ante todo mejorar su rentabilidad empresarial. 
Tomando en cuenta las principales ventajas o aspectos significativos que las 
autoras han identificado respecto a los beneficios empresariales por la RSE, puede 
establecerse que para cada una de las ventajas empresariales identificadas existen 
un conjunto de dimensiones establecidas. 
Para la mejora del desempeño financiero: valor del mercado de la empresa. 
Para la reducción de costos de operación: optimizar la producción mediante los 
recursos naturales; reducir los costos de contratación de personal y entrenamiento. 
Para mejorar la imagen y reputación: niveles de recordación. 
Según Presuttari (2016), los beneficios empresariales que logran las empresas 
con prácticas de RSE pueden ser tomados en cuenta según los resultados 
obtenidos. La RSE es un factor clave de éxito para las empresas con visión a futuro. 
La importancia de los beneficios empresariales generados por la RSE puede 
vincularse a: 
 Fidelizar a sus clientes 
 Disminución de conflictos internos y externos 
 Reducir los costos de operación 
 Valorización de la imagen institucional y la marca 
 Posicionamiento y diferenciación de la marca frente a los demás competidores 
 Mayor capacidad de reclutamiento y mantener a los talentos de la empresa 
 Flexibilidad en el mercado y capacidad de pronta adaptación 
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 Sustentabilidad en el mercado a largo plazo 
 Acceso a nuevos mercados 
 Acceso a mayores capitales 
 Permite acceder positivamente e influir en líderes de opinión de los medios 
Los enfoques teóricos mencionados sobre los beneficios empresariales de la RSE 
en las empresas, por un lado están relacionados principalmente con el entorno que 
rodea a la organización y de sus actividades diarias, tal como plantean Camacho y 
Souza mientras que y  Canessa & Garcia establecen que el conjunto de beneficios 
empresariales se orientan a mejorar la posición financiera de la empresa y a 
fortalecer su marca y reputación, es decir la RSE se orienta a establecer mejores 
ratios financieros (rentabilidad y reducción de costos). 
En ese sentido, el análisis de Camacho & Soaza considera que existen 
condiciones que se genera una empresa con prácticas de RSE para desarrollar 
estrategias comerciales innovadoras y que repercuten favorablemente en el 
crecimiento de la empresa y cuyo efecto se evidencia en el interés de los accionistas 
por incrementar su participación empresarial. 
De acuerdo a Presuttari las empresas que adopten voluntariamente prácticas de 
RSE en su estrategia entenderán que la RSE es un factor que puede ser clave para 
el éxito y aceptación de las empresas en la sociedad en el futuro. En tal sentido 
señala que los beneficios empresariales no sólo están involucrados en el negocio 
propiamente sino también en la capacidad de generar de generarse mayores 
accesos a mercados, crear mercados y ante todo convertirse en un influenciador 
ante la opinión pública. 
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Todos los autores señalados consideran que las prácticas de RSE posibilitan la 
construcción de ventajas competitivas, especialmente por el lado del posicionamiento 
de la marca y la reducción de costos operativos al volverse más eficiente en la 
producción de bienes y servicios.  
2.3. Marco conceptual 
A continuación, detallaremos algunos términos más utilizados en la presenta 
investigación. 
 Responsabilidad  
El diccionario enciclopédico, señala que es la obligación de responder por los 
actos que una persona ejecuta o ejecutadas por otros. 
 Ética empresarial 
Según Srour (2017), La ética empresarial permite medir que tan humana son 
las empresas y, a su vez, medir el nivel de desarrollo humano de sus integrantes. 
 Compromiso  
El diccionario enciclopédico define como la obligación contraída, palabra dada: 
cumplir sus compromisos. 
 Calidad de vida laboral 
Se hace referencia a las políticas de las oficinas de recursos humanos de las 
empresas las cuales afectan directamente a los empleados, en temas como los 





Según autores como Ricalde, López-Hernández, & Peniche (2005), la 
definición de desarrollo sostenible es un proceso armonioso entre la preservación 
del medioambiente, el crecimiento económico, la igualdad social todo en un 
contexto de gobernabilidad política a nivel local, regional, nacional y global, es 
decir en todos los niveles.  
 Empresa 
La RAE define empresa como una unidad organizada dedicada a actividades 
comerciales, industriales, mercantiles o de servicios con fines de lucro. 
  Calidad 
De acuerdo a los autores Sánchez, Dueñas, & Izquierdo (2006), lo define la 
calidad como una cualidad innata, que tiene una característica absoluta y 
reconocida universalmente. 
 Stakeholders 
De acuerdo con los autores Horrach, & Salvá (2011), El enfoque de los 
Stakeholders, tiene una visión más amplia y no solo tiene en cuenta a los 
accionistas, sino que también se toman en cuenta a diversos grupos o personas 
que se interrelacionan con la empresa. 
 Reputación 
La RAE señala que es el prestigio o estima que son obtenidos por alguien o 




 Responsabilidad Social Empresarial 
Según el Libro Verde de la Comisión Europea, la RSE es definida como la 
integración voluntaria por parte de las organizaciones debido a las 
preocupaciones sociales y medio ambientales por sus operaciones comerciales y 
por sus relaciones con sus grupos de interés. 
 Comunidad 
Héctor Arias (2003) define a la comunidad como un grupo de personas las 
cuales viven dentro de un área geográficamente determinada y cuyos integrantes 
comparten intereses comunes y actividades, las personas de este grupo buscan 
soluciones a problemas colectivos y para ello pueden o no cooperar de manera 












METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación corresponde al tipo CUANTITATIVO, esto 
basándonos en el texto de Sampieri, Fernández & Baptista (2014), debido el objetivo 
principal de las investigaciones cuantitativos es la construcción y además la 
demostración de teorías. Asimismo, los planteamientos en la investigación deben ser 
específicos y delimitados desde el inicio de la investigación. 
De acuerdo con el texto de Sampieri este trabajo de investigación corresponde a 
un estudio CORRELACIONAL, ya que indica que en este tipo de investigaciones 
tiene como finalidad dar a conocer la relación o el grado de asociación que existan 
entre dos o más definiciones, categorías, conceptos o variables en un contexto o 
muestra en particular.  
Por otra parte, de acuerdo a estos autores este trabajo además es de tipo 
descriptivo, debido a que consiste en relatar situaciones, contextos y sucesos. Con 
los estudios descriptivos se quiere detallar las   características, las propiedades, y los 
perfiles de las personas, las comunidades, los grupos de interés, los objetos, los 
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procesos, u otro fenómeno que se someta a un estudio. Es decir, sólo se pretende 
medir o acopiar información de forma autónoma o conjunta referidos a los conceptos 
o las variables a investigar. 
El diseño de la investigación corresponde al NO EXPERIMENTALES en el grupo 
TRANSECCIONALES o TRANSVERSALES debido a que la investigación tiene como 
característica principal la recolección de datos, y corresponde realizar un estudio de 
tipo correlaciónales o descriptivos. 
3.2. Población y muestra 
Población total en la empresa Gloria SAC existen 7 Gerencias y 95 comunidades 
campesinas reconocidas de Arequipa. De las cuales se ha tomado una muestra de 7 
jefes de área de la empresa Gloria y 12 integrantes de las comunidades campesinas. 
Respecto al instrumento a aplicar (encuesta) es necesario su validación como 
instrumento para la recolección de datos. Para ello se medirá si el instrumento hará 
mediciones estables y consistentes a través del Alpha de Cronbach. 
ALPHA DE CRONBACH 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,907 12 
 
El valor de 0.907 señala que el instrumento puede ser considerado con un alto 
grado de confiabilidad, de esta manera, se valida su uso para recolectar los datos 
sobre la ejecución de la RSE por parte de la empresa Gloria S.A.  
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3.3. Técnicas e instrumentos 
En el presente trabajo de investigación se realizará una encuesta la cual estará 
dirigida a los encargados de Área de la Empresa Gloria S. A., e integrantes de las 
comunidades que forman parte de las acciones de RSE que realiza la empresa 
Gloria. A continuación, se ha desarrollado una encuesta, el cual se encuentra en el 
anexo N.° 1. 
3.4. Operación de las variables 




Según las NTP ISO 26000 
(2010), señala que la RSE 
sirve para mejorar la calidad 
de vida de los empleados, 




en la comunidad  
 Programas de asistencia 
Humanitaria 
 
 Programa de Nutrición 
Beneficios 
empresariales 
Los beneficios empresariales 
pueden mejorar la imagen de 
la empresa, incrementar el 
valor de la empresa, afianzar 
a sus consumidores, generar 
lealtad en los clientes y 
trabajadores. Y los beneficios 
obtenidos pueden clasificarse 
en beneficios externos y 
beneficios internos. 
Beneficios internos y 
externos 
 Fortalecimiento de la 
imagen de la empresa 
 
 Acceso a nuevos 












4.1. Programas de Asistencia Humanitaria 
Tabla 1 

















En su condición de 
integrante de la 
comunidad ¿Considera 
usted que los programas 
de asistencia humanitaria 
atienden las necesidades 
de su comunidad? 
4 4 1 3 0 12 
2 
En su condición de 
integrante de la 
comunidad ¿Considera 
que la empresa Gloria S.A. 
cuenta con las alianzas 
estratégicas adecuadas 
para ejecutar el programa 
de asistencia humanitaria? 
2 6 1 2 1 12 
3 
En su condición de 
integrante de la 
comunidad ¿Participa 
usted de los programas de 
asistencia humanitaria? 
1 5 4 2 0 12 
























En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Considera 
usted que los programas 
de asistencia humanitaria 
atienden las necesidades 
de la comunidad? 
3 4 0 0 0 7 
2 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Cuenta con 
las alianzas estratégicas 
adecuadas para ejecutar el 
programa de asistencia 
humanitaria? 
3 4 0 0 0 7 
3 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿La comunidad 
participa en el programa de 
asistencia humanitaria? 
2 3 2 0 0 7 
 





Consolidado de indicador de Programas de Asistencia Humanitaria 
 
Integrantes de la comunidad Jefes de Área 
Frecuencia Cantidad % Cantidad % 
Totalmente de acuerdo 
6 17% 9 43% 
De acuerdo 
14 39% 10 48% 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
6 17% 2 10% 
En desacuerdo 
8 22% 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 
2 6% 0 0% 







Figura 1. Asistencia Humanitaria 
Elaboración propia 
 
Interpretación del indicador de Programas de Asistencia Humanitaria 
De acuerdo al Tabla N.° 1 y 2 el 90% de los jefes de Área consideran que los 
programas asistencia humanitaria atienden a las necesidades de la comunidad 
mientras un 61% de los integrantes de la comunidad considera que los programas 
de asistencia humanitaria forman parte de las acciones de la RSE de la empresa 
Gloria y que esta es beneficiosa. Ello evidencia que existe un nivel de 
desinformación en la comunidad sobre el programa que ejecuta la empresa, 
siendo posible que se puede implementar un plan para que las personas 















De acuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo











Comunidad Jefes de Área
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4.2. Programas de Nutrición 
Tabla 4 

















En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿Cree usted que los 
programas de nutrición de la 
empresa Gloria S.A. 
contribuyen al bienestar de 
su comunidad? 
2 4 6 0 0 12 
2 
En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿Considera usted que los 
programas de nutrición de la 
empresa Gloria S.A. son 
ejecutados con personal 
capacitado? 
0 7 3 2 0 12 
3 
En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿La comunidad participa de 
los programas de nutrición de 
la empresa Gloria S.A.? 
0 7 5 0 0 12 
 






















En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Cree usted que 
los programas de nutrición 
contribuyen al bienestar de la 
comunidad? 
4 3 0 0 0 7 
2 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Considera usted 
que los programas de 
nutrición son ejecutados con 
personal capacitado? 
4 3 0 0 0 7 
3 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿La comunidad 
participa de los programas 
de nutrición? 
3 2 2 0 0 7 
 





Consolidado de indicador de Programas de Nutrición 
 
Integrantes de la comunidad Jefes de Área 
Frecuencia  Cantidad % Cantidad % 
Totalmente de acuerdo 
2 6% 11 52% 
De acuerdo 
18 50% 8 38% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
14 39% 2 10% 
En desacuerdo 
2 6% 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 
0 0% 0 0% 

















De acuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
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Interpretación de indicador de Programas de Nutrición 
Según el Tabla N.° 4 y 5 el 90% de los jefes de Área y un 56% de la comunidad 
están de acuerdo en que los programas de nutrición son importantes y ayudan a 
atender las necesidades de la comunidad, lo que permite decir que se deben 
seguir con los programas de nutrición y, de ser posible, incrementar la frecuencia 
e información brindada a los ciudadanos. 
4.3. Fortalecimiento de la imagen de la empresa 
Tabla 7 


















En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿Considera usted que los 
programas y prácticas de 
RSE fortalecen la imagen 
empresarial de la empresa 
Gloria S.A.? 
3 4 5 0 0 12 
2 
En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿Considera usted que 
desarrollar acciones RSE 
ayuda a fortalecer la imagen 
institucional de la empresa 
Gloria S.A.? 
2 5 5 0 0 12 
3 
En su condición de 
integrante de la comunidad 
¿Cree usted que a través del 
desarrollo de prácticas de 
RSE permiten generar valor 
en la empresa Gloria S.A.?  
2 3 5 1 1 12 
 





























En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Considera que 
las programas y prácticas de 
RSE fortalecen la imagen 
empresarial de Gloria S.A.? 
3 3 1 0 0 7 
2 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Considera usted 
que desarrollar acciones RSE 
es una estrategia para 
fortalecer la imagen 
institucional? 
3 2 2 0 0 7 
3 
En su condición de 
integrante de la empresa 
Gloria S.A. ¿Cree usted que 
el desarrollo de prácticas de 
RSE permiten generar valor 
en la empresa por ser 
considerados socialmente 
responsables?  
3 3 1 0 0 7 
 





Consolidado indicador de Fortalecimiento de la imagen de la empresa 
 
Integrantes de la comunidad Jefes de Área 
Frecuencia  Cantidad % Cantidad % 
Totalmente de acuerdo 
7 19% 9 43% 
De acuerdo 
12 33% 8 38% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
15 42% 4 19% 
En desacuerdo 
1 3% 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 
1 3% 0 0% 





Figura 3. Fortalecimiento de la imagen de la empresa 
Elaboración propia 
 
Interpretación del indicador de fortalecimiento de la imagen de la empresa 
Respecto al vínculo entre la RSE y el fortalecimiento de la imagen empresarial, 
conforme el Tabla N.° 7 y 8, el 81% de los jefes de Área están de acuerdo en que 
las acciones de RSE fortalecen la imagen de la empresa, puesto que la RSE es 
un aspecto que los ciudadanos tienen en cuenta, ya que, también factores como 
la calidad y el precio ayudan al fortalecimiento de la imagen de la empresa. Por 
otro lado, un 51% de los entrevistados de las comunidades coinciden en que la 
RSE fortalece la imagen empresarial de una organización y por lo tanto es 















De acuerdo Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo
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4.4. Acceso a nuevos segmentos de mercados 
Tabla 10 


















En su condición de 




lanzados por la empresa 
Gloria S.A.? 
2 6 3 1 0 12 
2 
En su condición de 
integrante de la 
comunidad ¿Considera 
usted como un factor 
importante la RSE en 
una empresa? 
1 7 2 2 0 12 
3 
En su condición de 
integrante de la 
comunidad ¿Considera 
usted que la RSE ayuda 
a las empresas ingresar 
a nuevos mercados? 
1 6 3 2 0 12 























En su condición de integrante 
de la empresa Gloria S.A. 
¿Considera que mediante la 
buena acogida  de sus 
programas de RSE la empresa 
Gloria puede acceder a nuevos 
segmentos de mercado? 
2 3 2 0 0 7 
2 
En su condición de integrante 
de la empresa Gloria S.A. 
¿Considera usted que la 
comunidad prefiere adquirir 
productos de una empresa 
socialmente responsable? 
3 3 1 0 0 7 
3 
En su condición de integrante 
de la empresa Gloria S.A. 
¿Considera usted que la RSE 
es una estrategia para ingresar 
a nuevos mercados? 
1 5 1 0 0 7 
 





Consolidado de indicador de Acceso a nuevos segmentos de mercados 
 
Integrantes de la comunidad Jefes de Área 
Frecuencia  Cantidad % Cantidad % 
Totalmente de acuerdo 
4 11% 6 29% 
De acuerdo 
19 53% 11 52% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 22% 4 19% 
En desacuerdo 
5 14% 0 0% 
Totalmente en desacuerdo 
0 0% 0 0% 





Figura 4. Acceso a nuevos segmentos de mercados 
Elaboración propia 
 
Interpretación de indicador de acceso a nuevos segmentos de mercados 
En cuanto al acceso de nuevos mercados como resultado del Tabla N.° 10 y 










De acuerdo Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo
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socialmente les permite acceder a nuevos segmentos de mercados con mayor 
facilidad, puesto que ya tienen posicionado su marca en la mente del consumidor. 
Asimismo, el 64% de los integrantes de la comunidad quienes consideran que, si 
una empresa que es responsable socialmente es probable que consuman 














5.1. Programas de Asistencia Humanitaria 
Autores como López, Félix, Gonzales, Francisco & Sorgi (2018), en su 
investigación sobre Responsabilidad Social Institucional, indican que uno de los 
ejes de la RSE es el apoyo y asistencia humanitaria frente a una crisis o 
emergencia compleja y que las acciones de RSE deben estar orientadas en la 
mejora de la calidad de vida de la comunidad y generar un desarrollo humano 
sostenible. En esta misma línea autores como Inmaculada J., Martínez M. & 
Alfonso G. en “La acción social empresarial como componente de la 
responsabilidad social corporativa” (2004), señalan que la RSE debe centrarse en 
la ejecución de proyectos en beneficio de personas desfavorecidas y que deben 
de ejecutarse en áreas como la asistencia social o humanitaria, aunque las 
empresas no están obligadas a desarrollar acciones de RSE este es una iniciativa 
individual que guarda relación con la caridad o filantropía.  
En ese sentido, los autores referidos concuerdan en que una forma de realizar 
acciones de responsabilidad es aquella de brindar asistencia humanitaria frente a 
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emergencias o alguna crisis que puedan surgir en el tiempo, y que las empresas 
responsables socialmente contribuyen a la mejora de la calidad de vida y en 
apoyar al sector menos favorecido en la sociedad. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se muestra en el Tabla 
N.° 3 que los Programas de Asistencia Humanitaria por parte de la empresa Gloria 
S.A, están claramente vinculada a mejorar la calidad de vida y a apoyar a las 
personas de la comunidad, y este es un aspecto importante para la comunidad. 
Sin embargo, existe una cantidad de ciudadanos que no participan de estas 
actividades, por lo que, se podría ampliar la capacidad de los programas con el fin 
de incrementar la aceptación de la sociedad en general.  
5.2. Programas de Nutrición 
Autores como Font, López & Pérez (2017), indican que como parte de la RSE 
existen diversos factores a tomar en cuenta, entre los cuales, se encuentra el 
cuidado de la salud y por ende es fundamental que las empresas se preocupen en 
implementar acciones en temas de nutrición en beneficio de la salud de la 
sociedad. Asimismo, el autor Fernando Navarro (2012), señala que las empresas 
deben promover políticas que beneficien a todos los grupos de interés y, entre 
ellos, a la comunidad generando relaciones sólidas y beneficios teniendo en 
cuenta diversas dimensiones como la de los temas de los consumidores.  
Conforme lo mencionados por los autores anteriores, coinciden en que las 
empresas deben de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y ello incluye 
brindar productos de calidad que cuiden la salud de los consumidores. 
En ese sentido, los resultados obtenidos de la encuesta, en el Tabla N.° 6, los 
cuales tienen relación con lo mencionado por los autores, ello dado a que, los 
programas de nutrición son parte importante de las acciones de RSE de la 
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empresa Gloria y que ellos benefician a la comunidad en general por el contenido 
de la información que brindan. Asimismo, el 50% asume no está de acuerdo ni en 
desacuerdo que dichos programas contribuyan al bienestar de la sociedad, puesto 
que las empresas deben de comprometerse a brindar servicios y bienes de 
calidad. 
5.3. Fortalecimiento de la imagen de la empresa 
Autores como Canessa & García (2005), señalan que las empresas que 
desarrollan acciones de RSE no solo generan impacto en la sociedad en general 
sino también generan beneficios en las empresas que emplean, como la mejora 
de la imagen de la marca y la reputación de la empresa, lo que permite 
incrementar sus clientes y atraer nuevos capitales. Asimismo, el autor Presuttari 
(2016), señala que los beneficios empresariales obtenidos por organizaciones 
socialmente responsables pueden ser diversos solo si se integran 
adecuadamente, de esta manera, pueden posicionar su negocio en el mercado, 
esto debido a que actualmente la RSE es un factor clave de éxito para las 
empresas, puesto que la valoración de la imagen institucional y de la marca son 
las que agregan valor a los productos de la empresa, la cual puede incrementar su 
competitividad y estrategias diferenciadas en el mercado.  
Por lo señalado por los autores citados, señalan que las prácticas de RSE no 
solo generan bienestar en la sociedad sino también genera beneficios para la 
empresa que las aplica, y una de estas es precisamente el fortalecimiento de su 
imagen y marca. 
En cuanto el resultado de las encuestas en el Tabla N.° 9 puede verse que, 
sobre el Fortalecimiento de la imagen de la empresa se evidencia que 
efectivamente al llevarse a cabo las acciones de RSE ayudan al mejoramiento de 
la marca de la empresa lo que permite fortalecerse y competir en el mercado. Esto 
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debido a que las personas actualmente no solo toma en cuenta en una empresa 
factores como la calidad o precio, sino, también buscan empresas que sean 
responsables socialmente. 
5.4. Acceso a nuevos segmentos de mercados  
De acuerdo al autor Presuttari, (2016), otro beneficio empresarial obtenido por 
organizaciones socialmente responsables son el posicionamiento de su negocio 
en el mercado y además el acceso a nuevos segmentos de mercados, puesto que 
tener políticas que se consideren socialmente responsables les permiten a las 
empresas operar en otros países que tienen patrones más rígidos de conducta en 
dichos campos. Otros autores como Camacho & Souza (2016), señalan que los 
beneficios empresariales generados por las acciones de RSE tiene incidencia en 
incrementar el valor de la empresa, fidelizar a sus consumidores, generar lealtad 
en los trabajadores y clientes y; en consecuencia, otro beneficio es el de poder 
acceder a nuevos segmentos de mercado nuevas oportunidades para nuevos 
negocios.  
De este modo, el autor Presuttari (2016), considera que la RSE puede tener un 
efecto directo en cuanto una empresa quiere acceder a nuevos mercados, 
asimismo, los autores Camacho & Souza (2016), agregan que las acciones de 
RSE permiten crear lealtad en los consumidores puesto que desarrollan factores 
más allá de la calidad y precio. 
En ese sentido, de acuerdo a los datos obtenidos de los resultados de la 
encuesta realizada y como se observa en el Tabla N.° 12, en el cual los 
integrantes de la empresa Gloria S.A. consideran que las acciones de RSE 
generan un resultado es favorable y que es una estrategia para ser más 
competitivo en el mercado nacional y les permite competir a nivel internacional. 
Sin embargo, aún existe un 36% de los encuestados de las comunidades que 
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considera que la RSE no es tan determinante en el momento de que una empresa 












Se concluye que la empresa Gloria S.A. lleva tiene un plan de acciones de RSE en 
las cuales incluye programas hacia la comunidad, en especial programas de asistencia 
humanitaria, los cuales están vinculados a apoyar a las personas que se encuentren en 
vulnerabilidad; y que aproximadamente el 60% de los integrantes de la comunidad 
encuestados valoran positivamente este tipo de programas de acuerdo al Tabla N.°1. 
Se concluye que otro programa clave de la empresa Gloria SA son los programas de 
nutrición, el cual existe un 50% de la población considera que no contribuyen a la 
sociedad puesto que la sociedad asume que las empresas deben brindar servicios de 
calidad. 
Se concluye que uno de los beneficios empresariales que se generan la empresa 
Gloria S.A. al desarrollar sus programas de RSE es el fortalecimiento de la imagen de la 
empresa, y que un 81% de los encuestados en la empresa consideran favorable que la 
RSE fortalece su imagen como empresa y que esto genera valor agregado. Mientras 
que un 51% de la población encuestada considera que las acciones de RSE ayudan a 
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una empresa en fortalecer su imagen institucional, conforme se observa en el Tabla N. ° 
9.  
Se concluye en cuanto el acceso a nuevos segmentos de mercado, es significativo 
ya  que un 64% de quienes fueron encuestados en la comunidad consideran que existe 
una relación directa entre una empresa con prácticas de RSE y su disposición a 
consumir o comprar sus productos, por lo que hay una tendencia de que Gloria S.A. se 
beneficie empresarialmente al ganar nuevos segmentos de mercado debido a sus 











Se recomienda difundir los programas de asistencia humanitaria, a fin de que la 
ciudadanía conozca acerca de la participación de la empresa frente a las 
emergencias y exista una comunicación fluida y, de este modo, generar mayor 
impacto tanto social como empresarial. 
Se recomienda crear grupos de trabajo con la comunidad a fin de que estos 
puedan brindar ideas y puedan manifestar si los programas de nutrición son los 
adecuados o discutir las formas en las cuales se puede mejorar. Esto incrementará 
la aceptación los programas en la sociedad en general. 
Se recomienda brindar información constante a la ciudadanía sobre las 
acciones de RSE que la empresa desarrolla con el fin de que conozcan que la 
empresa es responsable debido al compromiso que tiene con la sociedad. 
Se recomienda que, una vez identificada las oportunidades de satisfacer un 
nuevo segmento de mercado, se incrementen las acciones de responsabilidad 
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Anexo A - Ficha del trabajo de investigación 
FACULTAD: Administración y Negocios 
CARRERA: Administración de Empresas  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
La responsabilidad social y los beneficios empresariales que genera la empresa 
Gloria S.A. 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
Gestión General 
Gestión comercial 
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2)  
Número de alumnos: 2 
4.  Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación 
por la modalidad de Tesis o no.  
Sí  
5.  Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc., desde el comienzo del curso y obtener así información de otras 
fuentes especializadas.  
PALABRAS CLAVES REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
1.- Ética empresarial       





      
4.- Responsabilidad 
institucional 
   
  
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:(Indique sus datos 
personales)  
a. Nombre: OSCAR RODOLFO DIEZ PEREZ 
b. Código docente: C18716  
c. Correo institucional: C18716@UTP.EDU.PE  
d. Teléfono: 970632542  
7. Específica si el Trabajo de Investigación: (Marca con un círculo la que 
corresponde, puede ser más de una)   
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP.  
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  
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8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación  
8.1 Analizar la aplicación de la responsabilidad social y los beneficios empresariales 
que genera la empresa Gloria S. A.  
8.2 Describir los diferentes programas de responsabilidad social en la empresa Gloria 
SA  
8.3 Revisar y presentar los beneficios empresariales obtenidos por ejecutar 
programas de Responsabilidad Social en la empresa Gloria S.A.  
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo  
9.1 Ubicar la empresa sobre la cual iniciara la investigación con acceso a los datos 
necesarios, fijar problemas y objetivos alcanzables 
9.2 Descargar los antecedentes nacionales e internacionales sobre los temas 
propuestos 
9.3 Determinar la metodología de investigación y los instrumentos 
9.4 trabajar los datos obtenidos, conclusiones y recomendaciones 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de 
utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que 
desarrollen con éxito todas las actividades  
Determinar objetivos claros y concretos una vez que se cuente con la data suficiente 
y el acceso adecuado a los funcionarios que serán entrevistados. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 13/ 02/ 2019  
Docente que propone la tarea de investigación: Oscar Rodolfo Diez Pérez  
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Anexo B - Encuestas para integrantes de la comunidad 
DIRIGIDO A: Integrante de la comunidad 
VARIABLE: Responsabilidad Social Empresarial 
DIMENSIÓN: participación activa en la comunidad 
Programas de asistencia humanitaria. 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted que los programas 
de asistencia humanitaria atienden las necesidades de su comunidad? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera que la empresa Gloria 
S.A. cuenta con las alianzas estratégicas adecuadas para ejecutar el programa de 
asistencia humanitaria? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Participa usted de los programas de 
asistencia humanitaria? 
Programa de nutrición: 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Cree usted que los programas de 
nutrición de la empresa Gloria S.A. contribuyen al bienestar de su comunidad? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted que los programas 
de nutrición de la empresa Gloria S.A. son ejecutados con personal capacitado? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿La comunidad  participa activamente 





VARIABLE: Beneficios empresariales 
DIMENSIÓN: Beneficios internos y externos 
Fortalecimiento de la imagen de la empresa: 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted que los programas 
y prácticas de RSE fortalecen la imagen empresarial de la empresa Gloria S.A.? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted que desarrollar 
acciones RSE ayuda a fortalecer la imagen institucional de la empresa Gloria S.A.? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Cree usted que a través del 
desarrollo de prácticas de RSE permiten generar valor en la empresa Gloria S.A.?  
Acceso a nuevos segmentos de mercados: 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Consideraría consumir nuevos 
productos lanzados por la empresa Gloria S.A.? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted como un factor 
importante la RSE en una empresa? 
 En su condición de integrante de la comunidad ¿Considera usted que la RSE ayuda a 




Anexo C – Encuestas para Jefes de Áreas de la empresa Gloria 
VARIABLE: Responsabilidad Social Empresarial 
DIMENSIÓN: Participación activa en la comunidad 
Programas de Asistencia Humanitaria. 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera usted que los 
programas de asistencia humanitaria atienden las necesidades de la comunidad? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Cuenta con las alianzas 
estratégicas adecuadas para ejecutar el programa de asistencia humanitaria? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿La comunidad participa en 
el programa de asistencia humanitaria? 
Programa de Nutrición: 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Cree usted que los 
programas de nutrición contribuyen al bienestar de la comunidad? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera usted que los 
programas de nutrición son ejecutados con personal capacitado? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿La comunidad participa de 






VARIABLE: Beneficios empresariales 
DIMENSIÓN: Beneficios internos y externos 
Fortalecimiento de la imagen de la empresa: 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera que las 
programas y prácticas de RSE fortalecen la imagen empresarial de Gloria S.A.? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera usted que 
desarrollar acciones RSE es una estrategia para fortalecer la imagen institucional? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Cree usted que el 
desarrollo de prácticas de RSE permiten generar valor en la empresa por ser 
considerados socialmente responsables?  
Acceso a nuevos segmentos de mercados: 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera que mediante la 
buena acogida de sus programas de RSE la empresa Gloria puede acceder a nuevos 
segmentos de mercado? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera usted que la 
comunidad prefiere adquirir productos de una empresa socialmente responsable? 
 En su condición de integrante de la empresa Gloria S.A. ¿Considera usted que la 
RSE es una estrategia para ingresar a nuevos mercados? 
 
